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 للرياضيات SSMIT خباارلامقارنة بين مداخل الكشف عن تحيز المفردات عبر الزمن 
 في الايئة المصرية
 د. محمود علي موسى
 مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، مصر
  moc.oohay@765domham
 م9102/6/1قالت للنشر في    م 9102/1/1 قدمت للنشر في
           البحصيلية عبر    ات     خببار  الا                                          هدفت الدراسة للمقارنة بين مداخل الكشف عن تحيز مفردات        الملخص:
                                                                   الزمن للمفردات البي تقع ضمن مسبوى القياس الفتري. واعبمدت الدراسةة عةا المةنال الو ةفي 
                                             في الاجابة عن تساؤلات الدراسة. واعبمدت الدراسةة عةا بيانةات                    والمنال السببي المقارن        البحليلي
 . )7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(                            الاتجاهات الدولية لبعلم الرياضةيات        اخببار       يف لدورتي     الأرش
                                                                       واسبخدمت الدراسة الدالة البمييزية المنبظمة في الكشف عن تحيز المفةردات، وقارنةت الدراسةة بةين 
                   . وتو لت الدراسة إلى وجةود esiwpets                                              نبائل طريقبي تحليل البغاير وتحليل الانحدار المبعدد بطريقة 
         ببعد الجبر.  2glA       في المفردة     تحيز
  .     خببار  الا                            ، الدالة البمييزية للمفردات، تحيز SSMIT       اخببار  :       الدلالية      الكلمات 
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Abstract: The study aimed that comprise the cross-time item bias approaches of scale 
items' achievement tests. Analytical descriptive and comparative causal approaches 
had been used. TIMSS 2007, and TIMSS 2015 data archive had been used. The 
uniform differential item functioning methods used to test the item bias. The study 
comprises between ANCOVA and Multiple regression. The finding was the Alg2 
item was biased in Algebra dimension. 
Keywords: Item Bias, Differential Item Functioning, Test Fair. 
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Summary 
Introduction: 
Psychological tests must be fair for all students, but some of it was biased in 
gender, nationality, and culture. Research can use the statistical approach to test that there 
was a biased item in which groups make a differences and had a variance in test items. 
Differential item functioning (DIF) is the best method to test the bias in test items 
comprise the differences between ability levels for unequaled response for each true item.  
Differential item functioning (DIF) is a statistical item characteristic which shows 
the range to which the item could be measuring different abilities for individuals in 
separate subgroups. Mean item scores for subgroups having the same overall score on the 
test which determine whether item is measuring in essentially the same way for all 
subgroups comparing. The presence of DIF requires review and judgment, and it does not 
necessarily indicate the presence bias.  
Differential item functioning analysis provides an unexpected behavior indices of 
test items. The item doesn't display DIF if people from different groups have a different 
probability to determine a certain response; it displays DIF if and only if people from 
different groups with the same underlying true ability have a different probability of 
giving a certain response. 
Problems and research motivation: 
This study explained the item bias using three systematic statistical indices such as 
Type I error, Number of item biased in each one, effect sizes convergence. First study 
could be used statistical control procedures such as data distribution and outliers in 
variables.  
These procedures may lead to biased explanations that previous studies did not 
address in the research of the function of discriminating vocabulary and then identify the 
consistency of the approaches adopted by the researcher in the study to determine the 
discriminatory function of TIMSS 2007 and TIMSS 2015 items. 
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Objectives: 
The study aimed that comprise the cross-time item bias approaches of scale items' 
achievement tests. Then determine of item bias in TIMSS 2007 and TIMSS 2015. 
ANCOVA and Multiple regression w\had been selected to determine the item bias and 
differentiate the item characteristics using some indices such as Type I error, Number of 
Biased items in each one, effect sizes convergences. 
 Hypotheses:  
 Differential item functioning was sensitivity of data distribution of 
continuous variables and items and Outliers data. 
 Item Bias approaches had been differentiated with respect to Type I 
error, Number of items biased in each one, effect sizes convergence 
indices. 
Method and producers 
Method:  
 Research Design: Analytical descriptive and comparative causal 
approaches had been used.  
 Participants: The study was based on the mathematics test of 13,164 
students in the second grade of TIMSS 2007 and the number of 7095 
students and students of TIMSS 2015. The average age is 14.34 years 
with a standard deviation of 0.89 years. 
 Instruments: TIMSS 2007, and TIMSS 2015 data archive had been 
used.  
 statistical techniques: The uniform differential item functioning 
methods used to test the item bias. The study comprises between 
ANCOVA and Multiple regression. The finding was the Alg2 item 
was biased in Algebra dimension. 
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Procedures: 
 Obtain the results of the TIMSS 2007 and TIMSS 2015 tests and 
prepare them for statistical analysis in the SPSS program. 
 Verify the distribution of the two sets of data, linearity, and check for 
the existence of outliers in the variable data belonging to both groups. 
 Choose the grouping variable (TIMSS 2007 and TIMSS 2015) as a 
independent and items which calculate its DIF as a dependent 
variable. 
 Create a Rest score variable and consider the covariate variable in the 
ANCOVA method, and independent in the regression analysis 
method. The rest score is calculated by the difference between the 
degree of the total dimension of the content and the degree of the 
item to be calculated. 
 Check for differences between the two groups using independent 
sample tests to verify differences between the two groups on the 
degree of content exclusion. To determine the type of DIF procedures 
(regular, irregular, mixed). 
 The differentiation between the methods of calculating the 
discriminating function of the individual by means of the following 
indicators: (Type I error, Number of items biased in each one, and 
effect sizes convergence). 
Results: 
The results of the analysis found that the dimensions of the content of the two sets 
of analysis were statistically significant, which means that the items weren't non-normal 
distributions. 
Reflecting on the TIMSS 2007 boxplot, it is clear that there are positive and 
negative outliers for the dimension of algebra, then data and inference dimensions, which 
affect the data distributions and may give misleading indicators. 
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The results of the study showed that the item agreement Alg3, Alg4, and Alg5 in 
algebra were biased to the reference group TIMSS 2015. This means that the items may be 
repeated in presence within the test in the two sets. 
Thus, the magnitude of the effect size indicated that a weak effect on the Eta 
square and the multiple correlation coefficient indicators. 
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 مقدمة
                                        النفسية عادلةة لجميةع المبقةدمين، إ  لا ينبغةي لا يجةب أن يكةون    ات     خببار  الا        يجب أن تكون 
                                                         مبحيزة لخصائص المقدمين سواء لجنس أو عرق أو ثقافة معينة. وهذا يحبم عةا الباثة    ات     خببار  الا
                                                               اسبخدام مناجةا  اثصةائيا  للبحليةل يةدرس بةإ مةا إ ا كانةت المفةردات تعمةل بشةكل  ييةزي بةين 
          ، ويعةد أسةلو      خببةار  الا                          واكبشاف مصادر البباين في مفردات       خببار  الا                    المجموعات البي طبق علياا 
                           أثد الأساليب البارزة في ثسا الأداء  )FID( gninoitcnuf meti laitnereffid                      الدالة البمييزية للمفردة 
                                                     عندما يكون للمجموعبين موضع المقارنة نفس المسبويات من القدرة مع عةدم  FID               البمييزي للمفردة 
                     موعة واثدة بفر ة مبسةاوية في                               عا كل مفردة بشكل  حيح. وعليإ فلا تبمبع مج         الاسبجابة     تساوي 
                                                                 الحصول عا مفردة بالرغم من أن أعضائاا لديهم مسبويات قدرة مماثلة للمجموعة الأخرى.
                  فات المبباينة، ودراسة  ا               النفسية في ضوء الثق   ات     خببار  الا                              وُتعد الدالة البمييزية أثد ُسبل تطوير 
                                 لدالة البمييزية عن البناء الكلي للمقيةاس                                             مدى قابليباا للبطبيق عبر مجموعات مبعددة. فكلما اببعدت ا
                                                     دل  لك عا عدم تحيز المفردة. ومبى  يغت المفردة بصورة أكثر صرامةة في قيةاس سةمة       خببار  الا  أو 
                                   من البحيز، ومن ثم يصبح تفسة النبةائل المبحصةل       خببار  الا                          عامة تحبم عا الباث البأكد من خلو 
  . )2102 ,imaraK(                             علياا في ضوء بناء المقياس أكثر منطقية 
                                                                   ويعاني اسبخدام الدالة البمييزية للمفردة من بعض المحددات تبمثل في ثجم العينات الكب ة 
              الدلالة الاثصةائية    ات      اخببار                                                الذي قد يسبب خطأ من النوع الأول بمفردة غ مبحيزة عند اسبخدام 
                                                                  . كما أن الدالة البمييزية للمفردة تبأثر بنةوع القةدرة المقاسةة وتوزيةع بيانةات العينةة )7002 ,nacnuD(
 ,yeneewS( FID                                                          فالبناقض في توزيعات القدرة عبر المجموعات المعيارية يخلةق عةدم اسةبقرار نبةائل 
    ينةبل                                           بمصادر البباين بين المجموعات في القدرة المقاسة، ومةن ثةم       خببار  الا             . كما تبأثر درجات )6991
 ,nacnuD(                                                            عن القياس بعد اسببعاد المفردات  ات البحيةز مةاتات  ةادقة وثاببةة للسةمة المقاسةة 
  .)7002
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          في الرياضةيات  SSMIT       اخببةار                                            وتعبمد فكرة الدراسة عا ثسا الدالة البمييزيةة لمفةردات 
 ،     1995  ام                               يعقد دوريا  كل أربعة سنوات بدءا  مةن عة      خببار  الا                         لطلا الصف الثاني الاعدادي. وهذا 
                                                                      ومبررات هذا أن الدورة الحالية تطبق عا الصف الرابع وعقب انبااء الدورة الحالية يصةبح الطةلا 
            البحصيلي لدورة       خببار  الا                                                      في الدورة القادمة بالصف الثاني الاعدادي. وهنا ركزت الدراسة عا نبائل 
             مةن ثةم تصةبح عينبةي                بسبب قيام الثةورة و     5507    دورة    ات      اخببار      إ  لم تطبق      1507     ودورة      2007
 . ASIP                                                                  الدورتين مخبلفين  اما . وهذا يعد ماتا  لنمو تعلم الرياضيات بمرور الزمن في ضوء برنةامل 
                                                                       كما اهبمت الدراسة ببوظيف الأسةاليب الاثصةائية توظيفةا  جديةدا  للبحقةق مةن الدالةة البمييزيةة 
                   ثل توزيةع بيانةات المبغة ات                                               للمفردات في كلا الصورتين مع اسبخدام بعض المحددات الاثصائية م
                                                                           الداخلة للبحليل واسببعاد القيم المبطرفة والضبط الاثصائي لمبغ الأداء المبحيز (المبغ المصةاثب  
                                                                   والبحقق من الخطأ من النوع الأول وعدد المفردات المبحيزة وتقار ثجم الأثر كمحددات للحكةم 
                        عا  ييز المفردات في كلا الصورتين.
 SSMITدولية لدراسة العلوم والرياضيات الاتجاهات ال
                                                                يبطلب تلبية مبطلبات الأمةم والشةعو المسةبقبلية في الاقبصةاد العةالمي تطةوير رأس المةال
                   . وقةد أدت العولمةة لدراسةة METS                                        في مجالات العلوم والبكنولوجيا والهندسة والرياضةيات      البشري 
                                                                        تعلم العلوم والرياضيات في جميع أنحاء العالم بدلا  من دراسة البحصيل الدراسي للطالب داخل دولة 
                                                                        واثدة؛ بل دراسة المبغ ات البعليمية عبر نطاق أوسع من الدول مبعددة اللغات والثقافات. وقدمت 
     ومناةا  )ASLI(  stnemssessa elacs-egral lanoitanretni                               بعض الدراسات البقييمات واسعة عبر الدول 
 tnemssessA tnedutS lanoitanretnI rof emmargorP                                   عا سبيل المثل برنامل البقييم للطلا الدوليين 
 dna scitamehtaM lanoitanretnI  ni sdnerT                                     والاتجاهات الدولية لدراسة العلوم والرياضيات  )ASIP(
                                             د مةن مقارنةات بةين أداء الطةلا الةدوليين للعلةوم والرياضةيات.      بالمزي )SSMIT( ydutS  ecneicS
                                                                            واسبنادا  إلى تلك النبائل ثاول  ناع القرار بالعديد من البلدان إ لاح البعليم باسبخدام المعلومات 
  .)5102 ,gnuH & uoiL(                                    الناتجة من تلك البقييمات كمرجعية في اتخا  القرار 
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 SSMITلية لدراسة الرياضيات الاتجاهات الدو اخباارمحبزى وأبعاد 
        ليبماشى مع       خببار  الا                                       بقياس الأداء لطلا الصفوف الرابع والثامن. وقد  مم  SSMIT    اهبم 
                                                                       مناهل العلوم والرياضيات في أنظمة البعليم للدول المشاركة في البقييم، و لةك للو ةول لمعلومةات 
      كةل أربةع  SSMIT          . وتةبم إدارة )6102 ,.la te snehpetS(                             قيمة ثول أداء الطلا بجميةع دول العةالم 
                                                                     سنوات؛ فطلا الصف الرابع في الدورة الحالية تنبقل إلى الصف الثامن الطةلا في الةدورة المقبلةة. 
 ,nitraM(     1995                                السادس في سلسلة البقييمات منذ بةدأ  منةذ عةام       خببار  الا  هو  5102 SSMIT     ويعببر 
                                 ثل المشكلات في مادة الرياضيات. فالرياضةيات   عا       خببار  الا           . ويعبمد جوهر )5102 ,yoF & silluM
                                                                      علم ثياتي يبرز في المجالات اليومية المخبلفة كالعد، وإدارة الأموال، وبعةض المجةالات المانيةة البةي 
                                                                      تقوم أسس رياضية مثل الأعمال مصرفية والبجارة والطب والهندسة والمجالات البرمجية وتكنولوجيةا 
 ,omnørG(        ثول بعدين  5102 SSMIT                      أطر البقييم الثلاثة لبرنامل                           المعلومات. يبم تنظيم كل إطار من
  :)5102 ,silluM & arorA ,tsiuqdniL
                                     ويشةة إلى تحديةةد الموضةةوعات المقةةرر تقييماةةا. ويبضةةمن  tnetnoC         بعةةد المحبةةوى   . 5
   % مةةن   00     ويمثةةل  rebmuN                        بالصةةف الثةةامن مسةةبويات الاعةةداد       خببةةار  الا    محبةةوى 
  %،   07   و ثةةل  yrtemoeG         %، والهندسةةة   00   و ثةةل  arbeglA     ، والجةةبر      خببةةار  الا    محبةةوى 
                %. ويةةرى الباثةة أنةةإ في   07   و ثةةل  ecnahc dna ataD                 والبيانةةات والاثةةبمالات 
                   دث نبيجةة طبيعةة المنةاهل في                                      بعةض المحبةوى فةتن البحيةز أو البمايةز في المفةردات قةد يحة
                          عةبر الةزمن ممةا يبطلةب اخةبلاف البجايةز       خببةار  الا                       اا العملي المقدم نبيجةة لبطةوير     سياق
                                                            المعرفي أو الأساليب المعرفية المخبلفةة ثسةب طبيعةة كةل بينةة مةن بينةات القطةر الواثةد 
                      خصو ا  في دراسات عبر الزمن.
                                   ويشةة إلى عمليةةات البفكةة البةةي يبعةةين عةةا البرنةةامل  evitingoC          البعةةد المعةةرفي   . 7
                          سةةبويات المعرفيةةة الباليةةة: مسةةبوى              بالصةةف الثةةامن الم      خببةةار  الا              تقييماةةا. ويبضةةمن 
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  %،   00 gnilppA         ، والبطبيةةق      خببةةار  الا       % مةةن محبةةوى   10     ويمثةةل  gniwonK      المعرفةةة 
   %.   17 gninosaeR                     ومسبوى الببرير وثل المشكلات 
                                              من مجموعة مبنوعة مةن المشةكلات الرياضةية، وثةل المعةادلات الخطيةة،       خببار  الا      ويبكون 
                                                                 والنسةب المنويةة، والبعمةيمات، وتبريةر اسةبنباجا م. وطبيعةة الأشةكال الهندسةية والاثةبمالات 
                   كل أربعةة سةنوات منةذ عةام SSMIT       اخببار      . ويدار )6102 ,gnaT & snikreP ,sorednaL ,snehpetS(
                                                              . ويبم اسبعراض تحديثات الأطر المرجعية للأداء في كل دورة ليعكس البطةورات في المنةاهل،     1995
  . )6102 ,.la te snehpetS(                                              مع البأكيد عا محددات المقارنة وإجراءات المعاينة والبقييم 
 :SSMITالاتجاهات الدولية لدراسة العلوم والرياضيات  اخباارمسبويات المنهج في 
                                                   لمساعدة الةدول في تقيةيم تعلةم العلةوم والرياضةيات والةبعلم عةبر الوقةت  SSMIT   يهدف 
                                  عا المنال الدراسي، وقةد ثةددت ثلاثةة مسةبويات مةن  SSMIT                           ومسبويات السنة الدراسية. ويركز 
  :)6102 ,seugirdoR & ydarG'O ,trenreW ,nosmohT(                        المنال في الدراسات السابقة وهي 
                           : ويشةة إلى مناسةةبة المةةنال لمسةةبوى دولةةة mulucirruc dednetni           المةةنال المقصةةود  
                       طلابةإ. ويبحة عةن إجابةة لبسةاؤل        اخببةار                               معينةة أو مسةبوى النظةام البعليمةي المةراد 
 و   "                                                  مةةا يبوقةةع أن يبعلمةةإ الطةةلا في العلةةوم والرياضةةيات بجميةةع دول العةةالم  "
                    مةةا هةةي خصةةائص نظةةم البعلةةيم " و   "                           كيةةف تخبلةةف الةةدول في أهةةدافاا المقصةةودة  "
             كيةةف ينبغةةي تنظةةيم  " و   "                                 والمةةدارس والطةةلا المةةاثرة في تطةةوير هةةذ  الأهةةداف 
  . "                         مث ات البعلم لبسايل هذا البعلم 
                     : ويشةة للصةةورة البةةي يطةةرح  ةةا mulucirruc detnemelpmi             المةةنال البطبيقةةي  
                                                              معلمةي الرياضةيات المةنال الةدراسي وينباجاةا، ومراعةاة الممارسةات البعليميةة للةدول 
                        ار بين العوامل الماثرة فياا.         وتحقيق البق
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                             : ويشة إلى المةنال الةذي يبعلمةإ الطةلا بةما mulucirruc deniatta           المةنال المةدروس  
                                                         يبوافةةق مةةع مةةواقفام وإنجةةازا م. ودراسةةة المفةةاهيم والعمليةةات والمواقةةف البةةي 
                                                  تعلماا الطلا في الرياضيات، وكيفية تأث ها عا تحصيل وأداء الطلا .
 :gnirocs  ytilibailer 5102 SSMITر عبر الثقافات والزمن دلالات البقدي
 SSMIT                 ، وقةد ثسةب ثبةات مفةردات SSMIT                           يعد الثبات أثد ماتات الحكم عا جودة 
    تلخةص      . وقدytilibailer dnerT                                           لكل دولة عا ثدة، وعبر الدول المخبلفة، والثبات عبر الزمن  5102
                                                                 إجراء تحديد الثبات لكل دولة عا ثةدة اشةبقاق عينةة عشةوائية بسةيطة وثسةا قةيم ثبةات بنةاء 
                                                                  المفردات. أما الثبات عبر الزمن لكل دولة فقد ثسب عةبر مةرات البطبيةق البةي أجريةت في الةدورة 
    ى سةا     . ويةر)5102 ,enosnahoJ( trepxE gnidoC AEI                                   الحالية مع الدورة السابقة باسبخدام برنامل 
 ASIP                                           أن الأخطةاء المعياريةة للقيةاس لدراسةات البقةويم الدوليةة  )7102 ,gaaH & eshcaS(   وهةا  
                                                      للرياضيات كانت مبحيزة عبر الثقافات والةدول المخبلفةة، بيةنما في البينةة  SSMIT       اخببار       وبالأخص
                                             الواثدة كانت البحيزات طفيفة في ضوء الدالة البمييزية.
 :)FID( gninoitcnuf meti laitnereffiDات الدالة البمييزية للمفرد
  أو       خببةار  الا                                                      الدالة البمييزية هي أسلو اثصائي مرادف للبحيز الإثصةائي ثية يوجةد ب
                     إلى تحديةد المفةردات البةي تعمةل  FID                                            المقياس مفردة واثدة أو أكثر أقل أو مبالغ في تقديرها. و دف 
     يةة فقةد      خببار  الا                 باخبلاف طبيعة المفردة  FID                           اللغات المخبلفة. وتخبلف طرق تقييم            بشكل مخبلف عبر
                                             إ ا كانت المفردة تببةع مسةبوى القيةاس الفةتري عةا الأقةل، ويسةبطع  AVOCNA           يسبخدم أسلو 
                                                     تقيم الفروق بين المجموعات بعد ضةبط المبغة ات البةي قةد تشةو  تفسة الاخبلافةات  AVOCNA
                                                      . وتحدث الدالة البمييزية للمفردة إ ا اخبلف اثبمال الاسبجابة الصحيحة )1102 ,lawargA & retraH(
                                                                    بين الأشخاص الذين لديهم نفس القيمة عا نفس السمة في المجموعات الفرعية، فعا سبيل المثال إ ا 
regreB(                                                                     كانت  عوبة أثد المفردات تبأثر بمجموعة فرعية عرقية أو مرثلة عمرية أو جنسيات مخبلفة 
                                                              . ويرى الباث أن هذا المفاوم يعد مفاوما  مبحيزا  خصو ا  إ ا كانت السمات معرفية )6102 ,ztuT &
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                                                                                 فاي تبأثر ببجايز المعلومات وإشكاليات المكونات المعرفية وليس العرق أو الثقافة وإنما تبأثر بالمرثلة 
              ع لمفةردة مةن مفةردات                 دلالة عا سلوك غة مبوقة FID                             العمرية أكثر من أي  ء أخر. ويوفر تحليل 
  . )5102 ,ikciseG(             عبر مجموعات مخبلفة       خببار  الا
                                     في أثد المفردات عندئذ يجب البحقق من مصدر الاخةبلاف في  FID                      وعندما تبوفر دالة البمييز 
 FID                                                                     مفردات نفس الأبعاد والعوامل الداخلية للمقياس. ويبم الحكم عا المفردة بأنها مبحيزة في ضوء 
 ,nacnuD(                                                 البباين بالمجموعات البي عملت بشكل  ييزي عا مفردة. وأكةد دانكةن            إ ا ارتبط مصدر 
                                                               عا ضرورة اسبخدام الدالةة البمييزيةة كةتجراء مكمةل كشرةح للبحقةق مةن البنيةة العامليةة  )7002
                                                                         للمقاييس النفسية لبقييم مدى  ييز القياسات للقدرات الحقيقية بين الممبحنين بطريقةة غة مبحيةزة. 
                                                                باث أن المفردة في المقاييس النفسية تخبلف من مكان لأخر ومن ثقافة لأخري، بينما المفردة في       ويرى ال
                                                                    العلوم والرياضيات تكون بنيباا أقر للمسلمات وليس للمفاهيم الانطباعية والشخصية.
                                             عندما يكةون لةدى مجمةوعبين مةن نفةس مسةبويات القةدرة فةرص مخبلفةة في  FID    ويحدث 
      خببةار  الا                                           ة. ويطلق عا المجموعة البةي تبفةوق في السةمة المحبملةة مةن خةلال               الاسبجابة عا مفرد
              عا النحو البالي: FID                              . وتنقسم الدوال البمييزية للمفردات )2102 ,imaraK(               بالمجموعة المرجعية 
                            وفياةةا يكةةون أداء أثةةد المجموعةةات أفضةةل  FID mrofinu                      الدالةةة البمييزيةةة المنبظمةةة   . 5
                                  يةةع مسةةبويات القةةدرة، وهةةذا يعنةةي أن جميةةع أفةةراد                  مةةن المجموعةةة الأخةةرى عةةا جم
                                                           المجموعة تقريبةا  يبفوقةون عةا جميةع أفةراد المجموعةة الأخةرى الةذين يبمبعةون بةنفس 
 )6991 ,eromtihW(          . وتو ةةةل و ةةةور )2102 ,imaraK(             مسةةةبويات القةةةدرة 
                                                     لانخفةةاض البحيةةز بزيةةادة ثجةةم العينةةة في أسةةلو تحليةةل البغةةاير عنةةدما أجةةرى 
                       دراسبإ عا بيانات المحاكاة.
                  يةةبم تفضةةيل أعضةةاء مجموعةةة  FID mrofinu-noN                        الدالةةة البمييزيةةة غةة المنبظمةةة   . 7
                                                    واثةةدة إلى أثةةد أبعةةاد مقيةةاس وهةةذا يعنةةي وجةةود تفاعةةل بةةين المبغةة البصةةنيفي 
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                     . ويزيةةد البمييةةز غةة المنةةبظم )2102 ,imaraK(                      للمجموعةةات ومسةةبوى القةةدرة
  . )6991 ,eromtihW(                   باسبخدام تحليل البغاير 
                        وتشةة إلى أن اسةةبجابات المجموعةةات  FID noitanibmoc                     الدالةةة البمييزيةةة المركبةةة   . 0
                                                       عةا بعةض أبعةاد المقيةاس غة مبكافنةة، بيةنما تكةون مبكافنةة عةا الأبعةاد الأخةرى. 
                                   ل البغةاير في هةذ  الحالةة بزيةادة ثجةم العينةة وطةول                     ويفضةل اسةبخدام أسةلو تحلية
  .)6991 ,eromtihW(                          إ  يقل أخطاء القرار من النوع الأول       خببار  الا
 النفسية: اتخباارالامداخل حساب الدالة البمييزية لمفردات 
                 مدخل تحليل البغاير:  .‌ أ
                                       أثد الأساليب غ الشائعة في تحديةد الدالةة البمييزيةة  AVOCNA                   يعد أسلو تحليل البغاير 
                                      اسةبخدمإ لأول مةرة في دراسةة مسةحية للمفاضةلة بةين أداء  )3002( .la te iceriS             للمفردات، إلا أن 
                   جنبا  إلى جنب مةع الانحةدار   AVOCNA                                       مفردات مقياس عبر المجوعات المخبلفة. وقد طبق أسلو 
                                          اسة الفروق بين اسبجابات بعض العاملين عا اسبطلاع رأي عةبر    لدر noisserger citsigol        اللوجسبي 
                                             لدراسة الفروق بين المجموعات عا نبائل القياس عقب ضبط تأث   AVOCNA                الثقافات. ويسبخدم 
                 والانحدار اللوجسةبي في  AVOCNA                                          بعض المبغ ات. وتو لت النبائل إلى وجود تطابق النبائل بين 
      أن مةدخل  )6002( .la te iceriS     . وأكةد     0990          غ ثجةم البةأث                       البمييةز بةين المجموعةات وقةد بلة
                                                                يعد الأانسب في تقييم الدالة البمييزية للمفردات في اسبجابات المقاييس المصممة في ضوء   AVOCNA
            طريقة ليكرت.
             ، فةت ا تةأثر المبغة AVOCNA                                          وتادي الارتباطات بين المبغ ات المسبقلة إلى تعقيد ثسةابات 
                                                         ة في البجةار النفسةية فةتن البغةاير يصةبح أسةلوبا  غة مناسةبا  لبحقيةق الضةبط             المصاثب بالمعالج
                                                                 الاثصائي. فعا سبيل المثال رغبة الباث في تحديد ما إ ا كان الةبعلم النشةط يحسةن مةن الاثبفةا 
                                                                         بالبيانات لدى الطلا أكثر من المحاضرة البقليدية مع ضبط مبغ الدافعية. فت ا كان الةبعلم النشةط 
                                       غ قادرا  عا ضبط الدافعيةة؛ إ  لا توجةد طريقةة لبجةزيء  AVOCNA                    يد من دافعية المبعلم؛ فتن   يز
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                                                                          البباين في الاثبفا بالمعلومات بحي يبشارك دافعية البعلم والاسةتراتيجية البعليميةة في تبةاين كةل 
               تأث المعالجةة نفسةاا                                                        مناما. وفي هذ  الحالة سيبم ضبط مبغ الدافعية عبر مسبويين تأث المعالجة وعا
  .)7102 ,nepraK(             عا المبغ البابع 
                                                                  وتبأثر الدالة البمييزية للمفردة بتجراءات الضبط الإثصائي خصو ةا  عنةدما ينباةك تح 
                                                                عشوائية اخبيار العينة، إ  من الصعب تحديد ما إ ا كةان اخةبلاف عةما قبةل المعالجةة ناتج  ةا عةن خطةأ 
  ير                                                                  عشوائي أو عن فرق ثقيقي في المجموعة. وإ ا كان هناك فرق ثقيقي في المجموعة فتن تحليل البغةا
            المبغ المصاثب،      وتأث  pihsrebmem puorg                                   سوف يبحكم في كل من تأث عضوية الفرد في المجموعة 
                                 وبالبالي تحيز تقدير تأث عضوية المجموعة.
                                                             ويسبخدم الفرق بين الدرجة الكلية للبعةد ودرجةة اسةبجابة الطةلا عةا المفةردة كمبغة 
                     بالقوة الاثصائية لأنإ يقلةل  AVOCNA              البابع. ويبسم                                مصاثب لعزل أثر المفردة في البأث عا المبغ
                                                                       تباينات الخطأ، ويزيل الجزء القابةل للبنبةا عنةد اخةبلاف تباينةات الخطةأ، كةما أنةإ يعةادل اثصةائيا  
                                                                               مجموعات المقارنة، ويقلل الخطأ البجريبي إ ا أمكن البنبا بجزء من تباين الخطأ المرتبط بةالمبغ البةابع 
    بحي  FID                         . ويسبخدم مات مربع ايبا لبقييم )8102 ,habA(                 سابقة بالمبغ المصاثب             و لك بالمعرفة ال
      02090  إلى       10090                          ،  أما المبوسطة تتراوح قيمةة المةات بةين      10090                    يكون البمييز  غ ا  أقل من 
  . )1102 ,lawargA & retraH(     2090                         بينما كب ة تزيد قيمة المات فياا عن 
                 مدخل تحليل الانحدار:  .‌ ب
                                                               اد كفاءة هذ  الطريقة في البمييز بين مجموعات الدراسة بزيادة ثجم العينة، ويعبةبر طةول    تزد
 . )6991 ,eromtihW(                                               مفردة كحد أدنى كافيا  ومرضيا  للكشف عن الدالةة البمييزيةة    07       مساويا         اخببار
           ة وغة المنبظمةة                                                                   وتعد طريقة الانحدار أدق من تحليل البباين والبغاير في ثالة الدالة البمييزية المنبظمة
                            يجب أن تكون قيمة مربع معامل الانحدار  FID                      . وللحكم عا تحيز المفردة في ضوء )6991 ,eromtihW(
            نقةاح القطةع لحجةم  )5102 ,ikciseG(             . بينما ثةدد جيسةكي )9991 ,obmuZ( 031.0 ≤ 2R        المبعدد هي 
                     ثجم البأث بأنإ مقبول.             ثبى يبم الحكم عا     0790   ثبى      0590           بأنها تتراوح بين  2R           البأث لمقياس 
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 :FID rof ecnacifingiS stseTالدلالة الاحصائية للدالة البمييزية  اتاخباار
     كبنةاء  FID                   عا نمذجة الأداء البفاضةلي  FID                             الدلالة الإثصائية للدالة البمييزية        اخببار     يعبمد 
 gninoitidnoc             الأول لمبغة الحالةة          الإدخةال 5                                  هرمي طبيعي لإدخال المبغ ات في النمو ج. مناا: (
           إدخةال مبغة  0   ، و (elbairav puorg             مبغة المجموعةة  7                       وهو الدرجة الكلية للبعةد. و ( elbairav
  . )9991 ,obmuZ(                          البفاعل في الحسا لمعادلة الانحدار 
                        أن اخبلاف البوزيعات البيانات  )7991 ,oezzaM & reyahT ,kciwZ(                  وأكد زويك وثاير مازيو 
                                                               لمجموعات يادي إلى ميل المفردات للبمييز بين المجموعات بشكل كبة خصو ةا  في المفةردات  ات 
                                           . كما أسةفرت نبةائل الدراسةة عةن أن المجموعةات  ات البوزيعةات suomotyloP             الدرجات المبصلة 
 )6102 ,hcniF(                                                            المبماثلة للمجموعات غ قابلة للبميز بين أداء الأفراد عا المفةردات. وأجةرى فيةب 
                                                                           دراسة باسبخدام بيانات المحاكاة للمقارنة بين طرق ثسا الدالة البمييزية للمفردات مع مجموعةات 
 lezsneaH -letnam                                                        مبعددة (أكثر من مجموعبين  وقد تو لت الدراسة إلى أن الانحدار المبعدد وطريقة 
                                             تفوقت في خفض الخطأ من النوع الأول وزيادة القوة الاثصائية.
 اسة والدراسات سابقة:مشكلة الدر
                    الانحدار اللوجسبي لو ف )0991 ,sregoR & nahtanimawS                    اسبخدم سوامنسان وروجرز 
     فرضةية        اخببةار                                           بين مجموعبين. وللبمييز بين البماثل وعدم  اثل والمجموعبين تم  FID            الأداء البفاضلي 
                  سات المحاكاة وقةد تبةين أن                                                   عدم وجود تفاضل بين المفردات في البمييز بين المجموعبين باسبخدام درا
                             للكشف عن الأداء البفاضلي للمفردات. lezsneaH ‐letnaM       اخببار                        الانحدار اللوجسبي أكثر قوة من 
  عا  )0991 ,egdeltuR & ehcsnaH drahlegnE(                                 اعبمدت دراسة انجلاارد وهانشي وراوتليدج 
                قةدير الةدرجات لكةل مةن      محكةم لب   70                                          اسبخدام معيار المطابقة الخارجية و لك عن طريق اسبخدام 
                                                                         المعلمين البيض والسود بناء عا بعض المعاي البجريبية والبحكيمية البي تبعلةق بشةاادات البخةرج 
     محكةم عةا    00             وقد تم الاتفاق بين                                                  للمعلم والطفولة المبكرة والادارة والاتاف والطفولة المبوسطة
                                            النبائل البي تقديرها لكل من البيض والسود من المعلمين.
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       ى فاعليةة         لمعرفة مد               الدالةة البمييزيةة  )6991 ,enaL & gnaW(       وانةغ ولان   سة   را       سبخدمت د ا
  مةن      7725                             مخبلف فيما يبعلةق بنةوع الجةنس لعينةة بلغةت     بشكل  ت        لرياضيا     أداء ا       في تقييم        المفردات 
                                                                  تلاميذ الصف السادس والسابع وتساوت عدد الجنسةين بالعينةة، وجةرت محاولةة لبحديةد العوامةل 
 . FID                                                       العمليات المعرفية، الاخبلافات في توزيعات القدرة  البي قةد تكةون  ات  ةلة بةة         (المحبوى، 
                 مفةردة مبصةلة الةدرجات    00                                               و ممت الدراسة أداة للبقويم ماارات البفك الرياضي تبكةون مةن 
                      مفردة من المفةردات بيةنما ميةزت    50                                              موزعة عا أربعة أبعاد. وتو لت النبائل إلى اتساق نبائل لعدد 
             ان بين جنس  الطلا .      مفردت
       اخببار                                     الدالة البمييزية للمقارنة بين الجنسين عا نبائل  )9991 ,notlimaH(              واسبخدم هاملبون 
             بصةفة دوريةة كةل       اخببةار        والذي يبم      7795                                           العلوم الذي عقدتإ الجمعية الوطنية للبعليم العام عام 
               عالي أسةامت في الاخةبلاف     تأث                                             عام. وتو لت الدراسة إلى وجود مفردة واثدة  كورية لها معامل 
  .     7795                                                          بين الجنسين عا الدرجة الكلية. وكانت النبائل مماثلة لبلك البي ثصل علياا عام 
  مةن  )0002 ,namkreB & rellaM ,ihcawaK ,eloC(                           بينما تحقق كول وكاوتشي وميلةر وبةركمان 
                                                                تحيز مفردات مقياس الاكبنا خلال مبغ ات المرثلةة العمريةة والجةنس والعةرق لجميةع مفةردات 
                                                                  المقياس لماسسة نيو هافن لعلاج الأوبنة للمسنين وكبار السن، وقد اعبمةدت الدراسةة عةا ثسةا 
                   %. وقد كانت مفردات مثةل  19                                             مات مبوسط الفروق بين المجموعبين وثدود الثقة عند مسبوى ثقة 
                                       مبحيزة لصالح السود وكانت فترات الثقةة  ةا كبة ة. وقةد   "                         الناس غ وديين، والناس لا يحبونني "
                                           كانت المفردة المبعلقة بالبكاء مبحيزة لصالح النساء.
 )0102 ,enilC & sisutiaL ,kooC ,enotS(                                 وقارنت دراسة سبون وكوك وليبوسةيوس وكلايةن 
          م فنون اللغةة  ي   تقو       اخببار                 صر من طلا الصف الثامن في                            بين الطلا المكفوفين والطلا ضعاف الب
            والبةي أسةفرت عةن  lezsneaH -letnaM                                           الانجليزية القائم عا تقييم الحالة و لك باسةبخدام طريقةة 
                                                                   وجود  ييز في أداء المجموعبين عا بعد البلاغة الشعرية لصالح ضعاف الابصار الذين اعبمدوا عةا 
   ة.                        البخيل أكثر من الرؤية المبات
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                         فية وموضوعات العلةوم الطبيعيةة  ا                        الأداء البمييزي بين موضوعات ثق )1102 ,uiL(        وقارن ليو 
   وقةد  TBi LFEOT      خببةار        الفرعيةة لا   ات     خببةار  الا                  الفام القرائي وهو اثةد       خببار               في القطع القرائية لا
  .    ببار خ  الا                                                       تو لت النبائل إلى وجود معاملات  ييزية ضنيلة أو منعدمة عا معظم المفردات في 
                               أسلو تحليل الانحةدار الخطةي لحسةا ثجةم الأثةر  )3102 ,dlognieF(             اسبخدم فينجولد 
                                                                        لنبائل المقارنة بين المجموعات في الدراسات المسبعرضة والدراسات الطولية و لك مسبخدما  معامةل 
                                               الانحدار والانحراف المعياري للمبغ البابع ومدة الدراسة. 
 SSMIT     نبةائل  )5102 ,avonavI & nosnevahK ,yonraC(         وايفانوفا                    وثلل كارنوي وغافنسون
                                        لدولة روسيا وبعض دول الجوار مثل لاتيفيا وإسبونيا،  ASIP                           لبرنامل نبائل تحصيل الطلا الدوليين 
                                                    ان معلومات مبناقضة ثول الأداء النسةبي للطةلا . وقةد اسةفرت النبةائل عةن      خببار  الا      ثي قدم 
                  ٍ           للرياضيات ولكن بشكٍل ضةعيف نسةبي ا في  SSMIT       اخببار                               تحقيق الطلا الروس أداء  جيد  ا نسبي ا في 
  .ASIP       اخببار
 & niboR ,sselwaL ,irevilO anelE(                        اوليفةري ولاولةس وروبةين وبردجمةان -          وقةارن الينةا
                                        القبول في الرياضيات بين الطلا من خلفيات غة أمريكيةة    ات      اخببار       بين نبائل  )8102 ,namegdirB
-letnaM       اخببةار                                                        والطلا الامريكيون وقارن الباث بين نبائل الطلا عةا المفةردات باسةبخدام ب
                                                              ونظرية الاسبجابة للمفردة وقد اتفقت النبائل عةا أسةاس اتسةاق النبةائل لمجمةوعبين في  lezsneaH
       اخببةار                                                         ات الاسبدلال الرياضي البي تحبوي عا الرسوم والجداول لصالح الامةريكيين. بيةنما في     مفرد
                             في الاسنلة ببعض المراجع الجغرافيةة وبعةض          الاسبعانة                             المنطق الرياضي وجد أداء  ييزي خصو ا  في 
  .        الأمريكيين          بالنسبة لغ       خببار  الا                المسميات المسبخدمة في 
                                بدراسة عا دراسة الاتجاهات الدولية لةبعلم  )8102 ,needoD & ibannI(               قام انعابي ودويدين 
                                                  لدراسة الدالة البمييزية بةين الةذكور والانةاث وأثببةت الدراسةة ان      1507                    العلوم والرياضيات لعام 
 . lezsneaH -letnaM                                                    الاناث يبفوقن عا الذكور في الصف الثامن وقد اسةبخدمت الدراسةة أسةلو 
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                            الصحيحة عا المشكلات الرياضية الأكثر        للإجابة                 د أكثر عرضة من البنات                    وأظارت النبائل أن الأولا
       للإجابةة                                                                  عوبة وغ المألوفة المرتبطة بالحياة، وعا النقيض كانت الفبيات أكثر عرضةة مةن الفبيةان 
                                                 بشكل  حيح عا المشكلات المألوفة والأقل  عوبة عديمة الصلة بالحياة.
     اللغةة        اخببةار                           لبحديد الدالة البمييزيةة لمفةردات  )9102( lakasabaK & nackA         هدفت دراسة 
          مانبةل هةانزل        اخببةار                                                  الانجليزيةة لمرثلةة البكةالوريوس خةلال الجةنس ونةوع المدرسةة باسةبخدام 
                    . وقد تألفت عينةة الدراسةة )CIMIM( sesuaC elpitluM dna rotacidnI elpitluM             واسبخدام أسلو 
  إلى    00                          وأسةفرت نبةائل البحليةل للمفةردات      0507         عليام عام      خببار  الا        طالب أجري       75791  من 
                                                                    وجود تحيز للمفردات للذكور في بعد الترجمة البحريرية. أما في ضوء تحليلات البحيةز لنةوع المدرسةة 
                        مفردات في بعد الفام القرائي.   0                                            مفردات في بعد المعرفة اللغوية والنحوية أبرزت البحيز، و   9     فاناك 
                                                                وتحاول الدراسة إعةادة توظيةف الأسةاليب الاثصةائية البقليديةة (تحليةل البغةاير، وتحليةل 
 ،  )5102 SSMIT(                                                    الانحدار  في الكشف عن البمييز والبحيةز بةين مفةردات عةبر مجمةوعبي الدراسةة 
                                                         . كما أن الدراسة تخبلف في طبيعباا ثي أن الدراسات السابقة كانت  ةبم بةاخبلاف )7002 SSMIT(
                                                               ء بين الأساليب الاثصائية المبنوعة فحسب ولكن الدراسة الحالية تفسرة تلةك النبةائل في ضةوء     الأدا
                                                                          ثلاثة ماتات اثصائية مناجية هي الخطأ في النوع الأول الراجع لطبيعة البيانات أو انبقةاء العينةات 
      لةك بعةد                                                             وطرق المعاينة ومات عدد المفردات المبحيزة وتقار ثجم البأث بةين تلةك المةداخل. و
                                                                       البحقق من إجراءات الضبط الاثصائي لطبيعة توزيع بيانات تلك المفردات المبصلة واسببعاد بعةض 
                                   والبي قد تادي إلى تفس ات مبحيةزة والبةي لم تبطةرق  sreiltuO                        الحالات البي تحبوي عا قيم مبطرفة 
           بعةرف عةا اتسةاق                                                          الدراسات السابقة إلى عرضاا في بحوث الدالة البمييزية للمفةردات ومةن ثةم ال
 ،  )5102 SSMIT(       اخببةار                                                         المداخل البي تبناها الباث في الدراسةة لبحديةد الدالةة البمييزيةة لمفةردات 
                                          . ومن ثم يطرح الباث اسنلة الدراسة عا النحو البالي:)7002 SSMIT(
 SSMIT(                                             هةةل يخبلةةف توزيةةع بيانةةات مبغةة ات الدراسةةة لكةةلا مجمةةوعبي الدراسةةة   . 5
  )7002 SSMIT( ،  )5102
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                                                              ما مدى اخبلاف نبةائل البحليةل عةبر مةداخل تحديةد الدالةة البمييزيةة للمفةردة المخبلفةة   . 7
                                                 (الخطأ من النوع الأول، عدد المفردات المبحيزة، تقار ثجم البأث   
 أهداف الدراسة: 
 ،  )5102 SSMIT(       اخببةار                                         الكشف عن البمييز والبحيز بين مفةردات عةبر مجمةوعبي  ةورتي 
                                        تحليل البغاير وتحليل الانحدار المبعدد. والمقارنة بين        اخببار             لك عن طريق توظيف   . و )7002 SSMIT(
       من النوع      الخطأ                                                         الدالة البمييزية للمفردات بكلا الأسلوبين الاثصائيين في ضوء بعض الماتات مثل 
                                            الأول، عدد المفردات المبحيزة في كل  ورة، تقار ثجم البأث .
 فروض الدراسة: 
                                                           تبةأثر مةداخل الكشةف عةن تحيةز المفةردة بطبيعةة توزيةع البيانةات للمفةردات المبصةلة   . 5
                      والقيم المبطرفة لبيانا ا.
                                                       تعبمةد مطابقةة أداء مةداخل الكشةف عةن الدالةة البمييزيةة عةا مةاتات الخطةأ مةن   . 7
                                        النوع الأول، وعدد المفردات المبحيزة، وثجم البأث .
 الطريقة والاجراءات
                                                    اعبمةدت الدراسةة عةا المةنال الو ةفي والسةببي المقةارن و لةك في المقارنةة بةين     ً         أولا:ً المنهجيةة:
                مةةن خةةلال اسةةبخدام مةةدخل  )7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(       اخببةةار          مجمةةوعبي  ةةورتي 
                                                                 تقدير الدالة البمييزية للمفردات (أسلو تحليل البغاير وتحليل الانحدار المبعدد .
      لةبعلم        الدوليةة        الاتجاهةات      خببةار لا       الارشةيف       بيانةات        الدراسةة        اسةبخدمت :        الدراسةة     عينةة :      ًثانيا ً
      طالبةةا        00505    بلةةغ     لعةةدد          الرياضةةيات       اخببةةار   عةةا        الدراسةةة        واعبمةةدت SSMIT          الرياضةةيات
   لةةة       وطالبةةإ      طالبةةا       1902    بلةةغ     وعةةدد 7002 SSMIT   لةةة        الاعةةدادي      الثةةاني      بالصةةف       وطالبةةة
  .    عاما       9790       معياري        بانحراف     عاما        00905     عمري       بمبوسط    بلغ    وقد 5102 SSMIT
             اعبمةةد الباثةة عةةا   :SSMIT                             الاتجاهةةات الدوليةةة في اعلةةيا الرياضةةيات        اخباةةار      ً ثالث ةةًا: 
         والبةةي طبقةةت      1507 و      2007             عةةبر دورتي البطبيةةق       خببةةار  الا                     الةةدرجات الأرشةةيفية لمفةةردات 
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                         مةن أربعةة مجةالات للمحبةوى وهةي: مجةال       خببةار  الا                          عا طلا جماورية مصرة العربيةة. وتكةون 
                                                         الجةبر وتكةون مةن رسةة مفةردات، ومجةال البيانةات والاسةبدلال وتكةون مةن رسةة مفةردات، 
                                                       ومجةال الاثصةاء والاثةبمالات وتكةون مةن رسةة مفةردات، ومجةال الهندسةة وتكةون مةن رسةة 
        مفردات.
       ً                رابعًا: إجراءات الدراسة:
        وإعةةدادها  )7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(    ات      اخببةةار            الحصةةول عةةا نبةةائل   . 5
  .SSPS                     للبحليل الاثصائي في برنامل 
                                                           البحقق مةن مسةلمات الاعبداليةة لبوزيةع بيانةات المجمةوعبين، والخطيةة، والبحقةق مةن   . 7
                                            وجود قيم مبطرفة في بيانات المبغ البابع لكلا المجموعبين.
  قل           كمبغةة مسةةب7002 SSMIT   ،  (5102 SSMIT                   اخبيةةار مبغةة المجموعةةات (  . 0
                                            والمفردة المراد ثسا الدالة البمييزية لها كمبغ تابع.
                                   واعببةةار  المبغةة المصةةاثب في اسةةلو تحليةةل البغةةاير  erocs tseR         إنشةةاء مبغةة   . 0
                 بةالفرق بةين درجةة البعةد  erocs tseR                            ومسةبقلا  في أسةلو تحليةل الانحةدار، ويحسةب 
      ية لها.                                            الكلي للمحبوى ودرجة المفردة المراد ثسا الدالة البمييز
               ت للعينةات المسةبقلة        اخبب ةار                                  البحقةق مةن وجةود فةروق بةين المجمةوعبين باسةبخدام   . 1
                                                      للبحقق من وجود فةروق بةين المجمةوعبين عةا درجةات ابعةاد المحبةوى. لبحديةد نةوع 
                                                   الدالة البمييزية المسبخدمة (المنبظمة، غ المنبظمة، المخبلطة .
                   بمييزيةةة للمفةةردات في ضةةوء                               أسةةلو تحليةةل البغةةاير لبحديةةد الدالةةة ال        اسةةبخدام  . 0
               الماتات البالية:
  .50.0 ≤ P                                                  تكون المفردة مميزة لأداء المجموعة المرجعية إ ا كانت دالة اثصائيا    . أ 
 < 2 η <    530 . 0                                     يحسةب مةات ثجةم البةأث بمربةع ايبةا بحية تكةون مبوسةط   .  
  .   070 . 0 ≥ 2 η      ومرتفع      070 . 0
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            لبحديةةد الدالةةة  esiwpetS                            أسةةلو تحليةةل الانحةةدار المبعةةدد بطريقةةة         اسةةبخدام  . 2
                                    البمييزية للمفردات في ضوء الماتات البالية:
                                                      تكةةون المفةةردة مميةةزة لأداء المجموعةةة المرجعيةةة إ ا كانةةت مبغةة المجموعةةات دالا    . أ 
  .10.0 ≤ P        اثصائيا  
 ≤ 2R                                           يحسةب مةات ثجةم البةأث بمةات مربةع معامةل الانحةدار المبعةدد هةي   .  
 < 2 𝑅 <    530 . 0         وسةةطة إ ا كةةان                               . وتكةةون الدالةةة البمييزيةةة للمفةةردة مب031.0
  .    070 . 0
                                                           المفاضلة بين طرق ثسا الدالة البمييزية للمفردة عن طريق الماتات البالية:  . 7
                            توزيع بيانات المفردات لكل مجموعة.  . أ 
                                                              اتساق النبائل للدالة البمييزية للمفردات عا أبعاد المحبوي لأداء المجموعبين.  .  
                 الخطأ من النوع الأول.  . ج 
                               المميزة في كل طريقة للمجموعة المرجعية.          عدد المفردات   . د 
 وافسيرهاالاحث نبائج 
                                                        الاجابةةة عةةس السةةوا: الو:: هةةل يبلةةف او يةةير بيانةةات مبغةةيرات الدراسةةة لكةة  مةةوعب 
  ؟)7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(       الدراسة 
بيانات المجموعبين عا أبعاد  اعبداليةكولمجروف سيمرنوف للبحقق من  اخبباراسبخدم الباث 
 :خببارالا  يوضح دلالة 1المحبوى، والجدول (
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 اعبدالية بيانات المجموعبين. اتخباار): دلالة الفروق لا1جدو: (
 الدلالة د.ح القيمة خباارالا المجموعة
 1507
 00090 1902 27090 الجبر
 00090 1902 27090 البيانات والاسبدلال
 00090 1902 07090 الكسور والارقام
 00090 1902 77090 الهندسة
 2007
 00090 00505 97090 الجبر
 00090 00505 07090 البيانات والاسبدلال
 00090 00505 97090 الكسور والارقام
 00090 00505 77090 الهندسة
                                                                   تو لت نبائل البحليل إلى أن أبعاد المحبوى لمجموعبين البحليل كانت دالة اثصائيا  مما يعني 
                                                                      عدم اعبدالية البيانات كما اسفرت نبائل مخرج كولمجروف سيمرنوف عن الأشكال الانبشارية لأبعةاد 
                     المحبوى في المجموعبين كما يلي:
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 5102 SSMIT البيانات لبعد الانبشار : 7-5( شكل .5102 SSMIT الجبر لبعد الانبشار : 5-5( شكل
 
 
  
 5102 SSMIT : الانبشار لبعد الهندسة 0-5شكل ( 5102 SSMIT : الانبشار لبعد الكسور 0-5شكل (
 1507 : الرسوم البيانية لانبشار أبعاد الاخببار البحصيلي لعينة 5شكل (
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 7002 SSMIT : الانبشار لبعد البيانات 7-7شكل ( 7002 SSMIT : الانبشار لبعد الجبر 5-7شكل (
 
 
 
  
 7002 SSMIT : شكل لبعد الهندسة 0-7شكل ( 7002 SSMIT : شكل الانبشار لبعد الكسور 0-7شكل (
 2007لعينة  SSMIT اخببار : الرسوم البيانية لانبشار أبعاد 7شكل (
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                                                                   تو لت نبائل البحليل إلى أن أبعاد المحبوى لمجموعبين البحليل كانت دالة اثصائيا  مما يعني 
           الذي يةرى أن كةبر  )7002 ,nacnuD(                                                   عدم اعبدالية البيانات وقد تبفق النبائل الحالية مع دراسة دانكن 
                                                     ثجم العينة بصورة مبفاوتة بين العنبين قد يخلق خلل ببوزيعات العينة. 
             في طبيعةة المفةردات  )7991 ,.la te kciwZ(                                  كما تبفق  اما  النبائل مةع دراسةة زويةك ووخةرون 
                                                                     المبصلة فالمفردات  يل للبمييز بين المجموعات في اسبجابات الافراد علياا. وعةا الةرغم مةن اتفةاق 
     ميةز بةين   " ت "       اخببةار                                                   نبائل توزيةع بيانةات مبغة البحصةيل في أنهةما غة اعبةداليان إلا أن نبةائل 
                            المجموعبين في أبعاد المنال من ناثية. 
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 2007البحصيلي لعينة  خببارالا : المربعات البيانية لأبعاد 0شكل (
                 يبضةةح وجةةود قةةيم مبطرفةةة  7002 SSMIT                        رسةةوم المربعةةات البيانيةةة لعينةةة          بالبأمةةل في
                                                                    ايجابا  وسلبا  لبعةد الجةبر وبعةد البيانةات والاسةبدلال ممةا يةاثر عةا توزيعةات البيانةات وأنهةا قةد 
                          اتضةح أن القةيم المبطرفةة ايجاب ةا   0       وشةكل ( 0                            تعطةي مةاتات مضةللة. وبالبأمةل في شةكل (
  . 5102 SSMIT    عنإ في  7002 SSMIT          عددها أكثر في 
                                      مةةا مةةدى اخةةب ف نبةةائج البحليةةل عةةبر مةةداخل تحديةةد الدالةةة              عةةس السةةوا: الثةةا :        للإجابةةة
                                                                  البمييزي ةة للمفةةردخ المخبلفةةة (ا طةةو مةةن النةةوا الو:، عةةدد المفةةردات المبحيةةزخ، اقةةارب حجةةا 
         البوثير)؟
 SSMIT                                            ت للعينات المسبقلة للبحقق من دلالة الفروق بين دورتي تطبيةق        اخببار         تم اسبخدام 
                            بوضح دلالات الفروق بين المجموعبين: 7                               الدالة البمييزية المسبخدمة، والجدول (          لبحديد نوع
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 والدرجة الكلية لإ. خببارالا : دلالة الفروق بين المجموعات عا أبعاد 7جدول (
 بعد المحبوى
 5102 SSMIT
 )5907(ن= 
 7002 SSMIT
 )46131(ن=
 الدلالة قيمة ت
 المبوسط
الانحراف 
 المعياري
 المبوسط
الانحراف 
 المعياري
 00090 755 79270 7557 99001 291077 الجبر
البيانات 
 والاسبدلال
 00090 9920 09000 290075 29200 791057
 00090 7950 79190 795007 59000 999077 الكسور والارقام
 00090 2925 09951 595707 29751 790577 الهندسة
 00090 7907 090975 290907 297575 092227 الدرجة الكلية
 في  SSMIT      خببار                                                      أسفرت نبائل البحليل عن وجود فروق دالة اثصائيا  بين دورتين البطبيق لا
                                                                    الرياضيات، وهذا يعني اسبخدام الدالة البميزية المنبظمة ثية وجةد اخةبلاف بةين المجمةوعبين في 
  .      خببار                                 درجا م عا أبعاد المحبوى والدرجة الكلية للا
                                                                 اعبمدت الدراسة عا طريقبين لبقدير الدالة البمييزية للمفردات عا كل بعد بحية تكةون 
                                                                            درجة المفردة هي مبغ ا  تابعا  بينما تكون المجموعة مبغ ا  تصنيفيا  مسبقلا ، كما يكةون مبغة البفاعةل 
             لا  في تحليةل الانحةدار                                                   هي مبغ ا  مصاثبا  مرة في أسلو تحليل البغاير مرة، ومبغ ا  مسبق erocs tseR
                                               يوضح الدوال البمييزية  لمفردات وثجم البأث في كل طريقة: 0        . والجدول (esiwpetS      بطريقة 
 .5102 ,7002 SSMIT اخببار : نبائل الدالة البمييزية لمفردات 0جدول (
 بعد
 المحبوى 
 المفردخ
 تحليل الانحدار تحليل البغاير
 2R الدلالة erauqs atE الدلالة F
 الجبر
 - 02090 - 02090 7790 1glA
 - 02090 00090 10090 0090 2glA
 5790 10090 00090 70090 0590 3glA
 - 72790 - 72790 7595 4glA
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 بعد
 المحبوى 
 المفردخ
 تحليل الانحدار تحليل البغاير
 2R الدلالة erauqs atE الدلالة F
 5790 07090 00090 07090 0591 5glA
البيانات 
 والاسبدلال 
 2290 00090 70090 00090 55910 1paD
 2290 70090 00090 70090 7592 2paD
 0290 70090 00090 70090 5592 3paD
 2290 00090 70090 00090 77900 4paD
 - 70590 - 70590 9197 5paD
الكسور 
 والارقام
 0790 00090 50090 00090 77905 1carF
 - 27290 - 27290 07590 2carF
 7790 00090 70090 00090 90920 3carF
 0790 00090 50090 00090 01977 4carF
 - 12190 - 12190 5090 5carF
 الهندسة
 7790 00090 10090 00090 509705 1oeG
 7790 00090 00090 00090 97952 2oeG
 5790 00090 70090 00090 00970 3oeG
 5790 00090 00090 00090 70959 4oeG
 7790 00090 50090 00090 77907 5oeG
 في      1507 و      2007                       عا اخبلاف دورتي البقييم لعةامي  )0002 ,.la te eloC(              اتفقت النبائل مع 
                                                                          النبائل في البفريق بين مجموعبي الدراسة. إلا أنإ بالرغم من هذا الاتفاق فقد تخبلف النبةائل جزئيةا  في 
  هةي  )0002 ,.la te eloC(                                                      طبيعة الثقافة لكلا الدراسبين كما أن الصفة المقاسة في دراسة كوول ووخرون 
                            في الدراسة الحالية هي سمة معرفية.               سمة انفعالية بينما
                في بعد الجبر أنها مبحيةزة  5glA و  4glA و  3glA                                 وجاءت نبائل الدراسة في وجود اتفاق المفردة 
                                       . وهةذا يعنةي أن المفةردة قةد تكةون تكةررت في وجودهةا داخةل 5102 SSMIT               للمجموعة المرجعية 
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      إلى وجود       البأث                  دة ومن ثم فقد أشار ثجم                                  في نسخبي البطبيق مع تغي طفيف في نبائل المفر      خببار  الا
                                               تأث ضعيف عا ماتي مربع ايبا ومربع معامل الارتباح المبعدد.
                                     ببعد الجبر بين طريقبي البقدير في تقييم البمييز بةين  2glA                         وتعارضت النبائل فيما يخص المفردة 
             يف، بيةنما في أسةلو                                                    المجموعبين فقد كانت نبائل اسلو تحليل البغاير دالة و ات ثجةم أثةر ضةع
             في بعةد الجةبر غة دالةة  1glA                                                   تحليل الانحدار كانت النبيجة عدم الدلالة الاثصائية. وكانت المفةردة 
                                                                        اثصائيا  في طريقبي تقدير  ييز المفردة مما يعني تحرر المفردة عبر المجموعات من البمييةز. وهةذا يعنةي 
              وطريقة البعلم.                                    ملائمة المفردة لكلا العينبين سواء من ثي الوضوح 
 و  3PAD و  2PAD و  1PAD                                             وجاءت النبائل مبفقة لبعةد البيانةات والاسةبدلال في المفةردات 
 ،  )5102 SSMIT(                                            وجةود فةروق بةين المجمةوعبين في  ييةز المفةردة لاسةبجابات المجمةوعبين  4PAD
                   في كلا الطريقبين ضعيفا .      البأث            ، بينما كان ثجم )7002 SSMIT(
 5PAD                                                    النبائل عن عدم وجود فروق دالة في بعد البيانات والاسبدلال عةا المفةردة        وأسفرت
      كانت غ  5CARF و  2CARF                                                      باسبخدام طريقبي تقدير البمييز. كذلك اتفقت النبائل عا أن المفردات 
    وجود                                                                   مبحيزة إ  لم تظار  ييزا  بين المجموعبين في الأداء البحصيلي ببعد الهندسة. وتو لت النبائل إلى
                                                                  فروق دالة اثصائيا  عا جميع مفردات بعد الهندسة الخمسة والبي بةدت تحيةزا  بةين المجمةوعبين عةا 
                                                  مفردات البعد ولكن قيمة ثجم البأث كانت ضعيفة في كلا الطريقبين.
                                                               وبالبأمل في النبائل فلا يوجد تحيز للمفردات عبر الزمن مما يعنةي أن المةنال المةدروس الةذي 
                                                                 يبوافق مع مواقفام وإنجازا م ودراسة المفاهيم والعمليات والمواقف البي تعلماةا في          تعلمإ الطلا
                                                                    الرياضيات. كما أن دراسة العوامل المرتبطة بفر ة تعلم الطلا لم تبغ عةبر الةزمن وهةذا يعنةي أن 
 ,.la te nosmohT(                                                               المنال يبحرر من العوامل الثقافية والبكنولوجية لبعلم الرياضيات وهذا يبفةق مةع 
  .)6102
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                                                               واتفقت نبائل الدراسة عبر مرات البطبيق فقد كان مبوسط معاملات الارتباح بةين قياسةات 
                                                   وهذا يعني اتساق القياسات عبر المجموعبين، علاوة عا هذا فلةم يوجةد تحيةز      0290           البطبيقين بلغ 
       وسةا وهةا                                     في بعد الجبر وهذا اتفةق مةع نبةائل دراسةات جونسةون،  2glA                للمفردات إلا المفردة 
                                          البي أكد أن تحيزات المفردات في البينة الواثدة تكون أقل  )7102 ,gaaH & eshcaS ;5102 ,enosnahoJ(
                                  ما يمكن عبر الزمن في ضوء الدالة البمييزية.
                 في أن انباةاك البيانةات  )7991 ,.la te kciwZ(                               واخبلفت الدراسة مع نبةائل زويةك ووخةرون 
        ا  منيعا        اخببار           تحليل الانحدار        اخببار                       ييز بين المجموعات. وهذا يبرر  أن                      لشرح الاعبدالية لم يسبب البم
              لشرح الاعبدالية.
       اخببار                                                         ويعزي الباث ثدوث اخبلاف في تحيز المفردة في بعد الجبر إلى ارتفاع عدد أفراد عينة 
         عةة المرجعيةة                                                     من ناثية كما أن القيم المبطرفةة ايجابةا  وسةلبا  ممةا سةبب فروقةا  في المجمو 7002 SSMIT
                                                              خصو ا  بعد ضبط مبغ البفاعل الذي أدى لبشو  الاخبلافات بين المجموعةات في أسةلو تحليةل 
                 تحليةل الانحةدار المبعةدد        اخببار                                                    البغاير، وهذا ياكد  قيمة الاعبمادية الخطية الطفيفة لمبغ البفاعل في 
 & ssoR ;1102 ,lawargA & retraH(                                       وهةذا ياكةد  دراسةات هةارتر ووجةراوال، وروث وويلسةون 
  .  )7102 ,noslliW
                              في بعد الجبر الناتل عن تفاوت ثجوم العينة   7                              وقد  ثل الخطأ من النوع الأول في تحيز المفردة 
 SSMIT(  ين      خببار  الا                                                    ي الدراسة، انبااك تح الاعبدالية، وتطرف القيم إيجابا  وسلبا  في كلا       اخببار في 
          وهةو تحيةز طفيةف       الأخةرى                     أ في أثد طريقبي البقدير دون              . وهذا البحيز نش)7002 SSMIT( ،  )5102
                      في تغلب عا الخطأ من النةوع الأول  )6102 ,hcniF(                                   يمكن البغاضي. واتفقت الدراسة مع نبائل فين 
      خببةار  الا                                                             (تفاوت الزيادة في أثجام أثد العينةات الداخلةة للبحليةل  أثنةاء ثسةا تحيةز مفةردات 
                                        لمبعدد. وبالرغم من هةذا الاتفةاق وجةد بعةض الاخبلافةات بةين             تحليل الانحدار ا       اخببار        باسبخدام 
                                                                               الدراسبين فبيانات الدراسة الحالية بيانات تجريبية، كما أن الدراسة الحالية اخفقت فيما يبعلةق بةالمفردة 
                الثانية في بعد الجبر.
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 & nahtanimawS(                                                     واتفقت الدراسة جزئيا  مع نبائل دراسةة المحاكةاة لسوامنسةان وروجةرز 
            باسةبخدام تحليةل       خببةار  الا                                 والبي تو لت إلى عدم وجود تحيز أو  ييةز في مفةردات   )0991 ,sregoR
           في كلا الدراسةبين    ات     خببار  الا                                                  الانحدار. وبالرغم من هذا الاتفاق بين الدراسبين فقد اخبلفت طبيعة 
        اكةاة كانةت                                                             ففي الدراسة الحالية المفردات مبصلة تقع في مسبوى القيةاس الفةترى أمةا في دراسةة المح
                                 المفردات تقع ضمن مسبوى القياس الترتيبي.
    البةي  )8102 ,.la te irevilO-anelE(            أوليفة ي ووخةرون -                        واخبلف الباث مةع دراسةة إلينةا
                                                                  أكدت عا وجود تحيز في المفردات في الولايات المبحدة الأمريكية، وهذا يرجع إلى اخةبلاف الطبيعةة 
                                        . إلا أن الدراسة الحالية لم توجد فياا إلا تحيزا  في مفةردة      خببار  الا                           الثقافية للطلا الذين أجري عليام 
                                                              واثدة في بعد الجبر وهةذا يةبرر أن تعلةم الرياضةيات أقةر إلى المسةلمات وأن المفةردات تعبمةد في 
                                                                      جوهرها عا البجايز المعرفي للمعلومات والأساليب المعرفية لدى المبعلم، أو قد تكون بسةبب توقةع 
                       في ضوء تسلسل الصور السابقة.     1507            البي وردت في  ورة             أفكار المفردات 
                                                       وتعاني الدراسةة مةن بعةض المحةددات مناةا البفةاوت في ثجةم العينةات ففةي مجمةوعبين 
                                       كما أن الدراسة لم تسببعد الحالات البةي سةببت البيانةات  )7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(   ات      اخببار
                                            خلال الدالة البمييزية. كما أن عدم اعبداليةة البوزيةع أدت                                      المبطرفة ايجابا  وسلبا ، قبل تقدير البحيز من
                                     وأدت لبعارض نبائل ماتات الدالة البمييزية.      خببار  الا                       إلى وجود تحيز طفيف في بعض مفردات 
 عليها: والبعليقالنبائج مناقشة 
                                                                   يرجع تباين قياس طبيعة الظاهرة النفسةية إلى طبيعةة المرثلةة العمريةة، اخةبلاف الثقافةات، 
                                                                        نس، والزمن. ومن امثلة تلك المقاييس  ات الحساسية العاليةة للطبيعةة الثقافيةة مقيةاس العوامةل   الج
                                                                     الخمسة الكبرى للشخصية ومقياس روسنبرج لبقدير الذات وهذا مغايرا  إلى ثد ما لأهداف الدراسة 
               اس سةبانفورد بينيةإ                                                 تبمايز مفردا ا ثقافيا ، بينما يبأثر مقياس وكسلر بلفيو ومقية   ات     خببار  الا     إ  أن هذ  
   لةدى  TBi LFEOT          المعرفيةة مثةل    ات     خببةار  الا                                    بالمرثلة العمريةة. ويخبلةف الأداء البفاضةلي لةبعض 
                                                               الطلا الدوليين من مجبمعات تبحدث الانجليزية عن نظ  ا من المجبمعةات. وبمراجعةة الةتراث 
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             كالصةدق البنةائي                                                          النفسي وجد الباث اهبمام الدراسةات النفسةية بببةاين الخصةائص السةيكومترية
                       مةدى تحيةز مفةردات هةذ  المقةاييس لهةذ        وإهمال                                     والثبات عبر اخبلاف الثقافات والمراثل العمرية، 
                                                                               الثقافات أو المراثل والذي يقاس بالدالة البمييزية. كما أن أداة الدراسة  ات طبيعة معرفيةة تةرتبط إلى 
                                  رية أو القدرات العقلية وتجايز المعلومات.                                         ثد كب بالمسلمات ويرتبط تحيز مفردا ا إما بالمرثلة العم
                                                                     ويبمثل جوهر الدالة البمييزية في قياس البحيز الثقافي أو البحيز للجنس أو للعةرق أو العمةر  
                    أو المقياس غ مبحيزا  عند       خببار  الا                                          أو عبر الزمن بين مفردات المقياس عبر مجموعات القياس ويصبح 
                                               ياس. وتبميز طبيعة الدراسة الحالية عن مثيلباا من الدراسات            عبر مجموعات الق  ة               تساوى السمة المقاس
                                                                      السابقة في السعي إلى دراسة تحصيل الرياضيات في البينة المصرية كدراسة طولية اعبمدت عا بيانةات 
 .      خببةار  الا                           لدراسةة أثةر البحيةز الزمنةي لمفةردات  )7002 SSMIT( ،  )5102 SSMIT(      خببار        أرشيفية لا
               تحصيلي  و مبغة ات تابعةة        اخببار                           حكات كمحدد لدراسة البحيز لمفردات                 ويوصي الباث ببعض الم
       مبصلة:
                        كةةولمجروف سةةيمرنوف، فتنباةةاك تح        اخببةةار                            دراسةةة اعبداليةةة المفةةردات باسةةبخدام   . 5
                                          الاعبدالية قد يادي في تحيز المفردة للمجموعة المرجعية.
                                 دراسة خطية البيانات الداخلة للبحليل.  . 7
                                                     تطةةرف بيانةةات المفةةردات الداخلةةة للبحليةةل. ويفضةةل اسةةببعاد المفةةردات  ات     مةةدى  . 0
                                                       البطةةرف الايجةةابي بالزيةةادة أو البطةةرف السةةلبي بةةالنقص، والبطةةرف المةةزدوج  وي 
                      الحالات السلبية والايجابية.
                                                        ضرورة تقار العينةات الداخلةة للبحليةل في العةدد ثية أن الفةرق الشاسةع بةين كةلا   . 0
                                       يولةد خطةأ مةن النةوع الأول ويولةد تحيةز في بعةض المفةردات ممةا                المجمةوعبين في العةدد
                        يجعل اتخا  القرار مضللا  إلى ثد ما.
                                                        تحليل نوع الدالة البمييزية المسبخدمة لدراسة البحيز عا النحو البالي:  . 1
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                  ت للعينةات المسةبقلة أو ت        اخببةار                                     الدالةة البمييزيةة المنبظمةة ويةبم فياةا اسةبخدام  
            ، ودرجةات أبعةاد      خبب ةار                                       المرتبطةة لدراسةة دلال ةة الفةروق ب ةين الدرجةة الكلي ةة للا
                                               المقياس وتبفق نبائل البحليل عا وجود فروق دالة اثصائيا .
                 ت للعينةات المسةبقلة أو        اخببةار                                       الدالةة البمييزيةة غة المنبظمةة ويةبم فياةا اسةبخدام  
            ، ودرجةات أبعةاد      خببةار                   روق بةين الدرجةة الكليةة للا                     ت المرتبطة لدراسةة دلالةة الفة
                                                     المقيةةاس وتبفةةق نبةةائل البحليةةل عةةا وجةةود فةةروق دالةةة اثصةةائيا  عةةا الدرجةةة 
                                                   الكلية وبعض أبعاد المقياس دالة والبعض عديم الدلالة الاثصائية.
                                          وهةو عبةارة عةن الدرجةة الكليةة للبعةد مطروثةا  مناةا درجةة  erocs tser         إنشةاء مبغة   . 0
                    المراد دراسة البحيز لها.      المفردة 
                                                        اخبيةةار الاسةةلو الاثصةةائي الأمثةةل لطبيعةةة المفةةردة المةةراد دراسةةة البحيةةز لهةةا عةةا   . 2
            النحو البالي:
    تحليةل        اخببةار                                             إ ا كانت المفةردة مةن  ات درجةات مبصةلة أو مبغة ا  فتريةا  يسةبخدم  
             تحليل البغاير.       اخببار   . أو esiwpets                   الانحدار المبعدد بطريقة 
           تحليةل الانحةدار        اخببةار                                 لمفةردة تببةع مسةبوى القيةاس الترتيبةي يسةبخدم        إ ا كانةت ا 
                                   اللوجسبي أو تحليل الانحدار بطريقة بواسون.
         مربةع كةاي أو        اخببةار                                      إ ا كانةت المفةردة تببةع مسةبوى القيةاس الاسةمي يسةبخدم  
            مانبل هانزل.       اخببار
   ليةةل  تح       اخببةةار      يسةةبخدم  )1 ,0( yraniB                          إ ا كانةةت المفةةردة ثنائيةةة الاسةةبجابة  
                                         الانحدار اللوجسبي، أو البحليل البمييزي المبدرج.
                                           تحليةل الانحةدار المبعةدد يراعةي البحقةق مةن الاعبماديةة الخطيةة        اخببةار          عنةد اسةبخدام   . 7
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            لا يبخطةةى القيمةةة  ytiraenillocitlum                    للاعبماديةةة الخطيةةة المبعةةددة  FIV   مةةات  
  .   05
  .  00                  للنمو ج لا تبخطى القيمة  secidnI noitidnoC     الحالة       ماتات 
                                              اسةةببعاد تفاعةةل المبغةة ات مةةن النمةةو ج مةةن جةةدول المبغةة ات المسةةببعدة  
  .50.0 ≤ P              و لك بأن تكون قيمة  selbairaV dedulcxE
                                               الحكةم عةا مةةدى تحي ةز المفةةردة في ضةوء مةةاتات ثجةم البةةأث ، إ  تكةون الدلالةةة   . 9
                              صدفة، و لك في ضوء نقاح القطع البالية:                الاثصائية ناجمة عن ال
 .اخببار : نقاح القطع لماتات الدالة البمييزية للحكم عا تحيز مفردات 0جدول (
 تحيز مقاو: المسبخدم خباارالا
البحيز 
 الضعيف
 البحيز المرافير البحيز المبوسط
 530.0 ≤ 2η 50.0 ≤ P AVOCNA
2η < 530.0
 070.0 <
 070.0 ≥ 2η
 raenil elpitluM
 noisserger
 10.0 ≤ P
R
2
  031.0 ≤ 
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